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Synopsis: Widely known for her sentimental poems about her favorite
theme of death, Lydia Sigourney?1791−1865?has been disregarded by
those recent feminist critics who have been revaluating her contempo-
rary female writers. By reexamining her conduct book, Letters to Young
Ladies?1837?, however, we may have a new glimpse of Sigourney as a
public educator. In this conduct book, seemingly written to make her
young readers into good citizens of the American republic by emphasiz-
ing their gender roles and domestic ideal, Sigourney actually aims to
encourage them to make full use of their power and ability to transcend
the boundaries of the domestic sphere and exert an active influence on
the public domain. Behind the mask of a sentimental poet, she conceals
her role as a radical educator who teaches young women to educate
themselves and take action to build a better world.
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